























あいだ(間　　31 71 111 143 148 169
あいちょうしゅうかん(愛鳥週間) 154
あいつ　　　　　　　　　　　　　39 170








あう(会う　　　101 149 153 153 154
171 175














































43 60 75 140 152
164 167
39 99



























































あける(開ける　　　　21 29 87 93 148
あける(明ける　　　　　137 149 165
あげる(上･揚･挙げる) 28507078
























































あたま(頭) 475986 99 100 112 148

































6 101 139 186
844
19 183



















































































































































































































































いきる(生きる　　　　39 110 143 171












































































































































































































































































いれる(入れる　　5 10 16 26 64 142
いろ(色　　　　　　　92 139 164 179









































































































146 149 153 185






























































うしなう(失う) 607084 142 152 166
179
うしろ(後ろ　　　　　　　　　　145


















































































































































33 87 145 181
40　61
33

































































































































































































































おおい(多い) 8 19 40 56 116 128 143








おおきい(大きい) 98 102 159 166 174























































































































おこす(起こす) 64 78 82 134 169 180
おこない(行い　　　　　　　　　　149
おこなう(行う　　　　　30 64 108 135
おこりっぽい(怒りっぽい)　　　　44













































































































































































おもい(思い　　101 112 123 158 172
173 176

































































































































































































かいがん(海岸　　　　24 121 133 141
かいがんせん(海岸線　　　　140 141
かいき(会期　　　　　　　　　　　154






























































































































かえる(帰る)　32 33 36 75 137 149
153 167 182
かお(顔) 810466887 100103112






















































































































































































































62 72 85 105 148 158










かぜ(風邪　　　　　　56 102 113 114












65　　かぞく(家族)　17 46 80 92 158 172
1 32　　　　　　　　　　　　　　　　　　185
141 186　　ガソリン　　　　　　　　　　132 134













































































































































































































































































































かみ(紙　　　　　　21 82 147 164
かみ(上)
かみ(秤)





















































































かんがえ(考え　　8 134 146 176 181






















































































25 84 86 179
93
139 167

























































































































76 101 159 185
131



































43 90 93 104 107
138 173 180 185













































































































































































































































42 58 77 79 142 145
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































36 81 105 185
40 60
27 60















































































































































? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
























































































































































































































































40 57 73 185
205
こうし(公使)　　　　　　　　　　78





































































































































































































































































































































































137　　ことば　　43 86 166 169 182 183 187
7　　こども(子ども) 8174046718399



























































































































































































































































































































106 167　　さがす(探す･捜す) 15 23 33 59 60　　さつい(殺意)

































































































































10 1267 113 119 139
149 173
114









































































































































































































































37 57 108 141 158 167
179 181
74 134












しごと(仕事) 18 44 59 64 82 106 112



















































































































































































































































































































61 99 120 148 153
10 24 69 164
71



















177　　しゃいん(殻二員　　　　　40 60 170 184
44　　しゃいんしょくどう(社員食堂)　　6





























































































































































































































































































































































































































































































































































































184　　しょうらい(将来)104 135 145 152 172























































59 66 73 74　　しょくいんくみあい(職員組合)　　30
132　　しょくいんしっ(職員室)　　　　　29
98　　しょくえん(食塩)　　　　　　　　　4
6772 134 179　　しょくぎょう(職業　　　　　　60 145
213





























































































































25 157 179 180　　しんじゅ(真珠)
4　　しんしょ(新書)























































































































じんぶつ(入物) 39 44 99 105 117 145




















































42 88 102 134 172
187
58　　すき(好き) 8 1183909293 145 169
143　　すぎ(杉　　　　　　　　　　　　　126


















































148 149 156 175
104 112













































































































































2 56 114 115　　せいき･ゆう(請求)





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11　そつぎょう(卒業　　　　50 56 92 154
3　　そつぎょうしき(卒業式　　　　　50 52
66　　そつぎょうしょうしょ(卒業証書)　56













































































































































































































































































たかい(高い) 5669 102 106 119 140




































































































































































































































































































































































93 98 158 166
4
94





































































































































































































































































































































































24　　つかれる(疲れる) 2059 101 103 112
115　　つき(月[暦日1)　　　　　　　　149



































































76 133 163 166
145
5　7


















































































155 163 183　　つよい(強い) 5 42 94 98 106 134 138































ll 12 120 150
171
r｣














































































































































































































































































































































































































































































































































































































1521 45 83 104




































































































































なか(中) 3461 135 141 145 146 172
181
なか(仲　　　　　　　　　　　　　172





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































114　　はしる(走る) 85 95 103 116 122 138　　はっしゃ(発車)


























































































































































64 81 133　　はなく花　　　　18 88 94 115 128 184
64　　はな(鼻　　　　　　　　2 100 102 115
139　　はないき(鼻息　　　　　　　102 116
133　　はながら(花柄)　　　　　　　　　11























































































































































































































































































































はんたい(反対) 102 134 138 146 177
はんたいがわ(反対側　　　　　　147












































































































































































































































29 59 60 147
158
182





































































































































































































































































































































































































93 106 133 137
114 174
63























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 10 ll 12
171
















40 75 111 156
46
わからずや(分からず屋)　　　　　41




















84 137 167 168
136
181 184
99 159 179
183
40
39 97
14 88
4
17　28
3
わるがしこい(悪賢い)
わるくち(悪口)
ワノレツ
わるもの(悪者)
われ(戟)
われら(我ら)
われわれ(我々)
わん(碗)
わん(拷)
わんがん(湾岸)
ワンタン
わんぱく
ワンピース
ワン′ワソ
167 177
44
103
90
sサ
48
41
4　48
7
141
141
4
44
10 164
123
